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摘要: 木本油料植物生产生物柴油是适合中国国情的生物柴油发展策略之一。我国虽有丰富的木本油料植物资
源, 但是实施其开发和产业化都面临许多问题。分析了我国此项产业的现状, 阐述了在资源调查、产学研结合、
企业管理和政策法规等方面的问题和对策, 总结了当前全球注重发展 环保能源 的大背景下我国利用木本油
料植物生产生物柴油的发展趋势。
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Abstract: The woody oil - plants derived biodiesel production is suitable for China s bio - diesel develop
ment strategy Although China is rich in woody oil - plant resources, the implementation of its develop
ment and industrialization is facing many problems This paper systematically analyzed current status of
the industry, described the issues and countermeasures in resource survey, production management, poli
cies and regulations, summarized the trend of biodiesel production in China by using woody oil plants un
der the current background of global focus on the development of green energy
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关项目集中在黄连木( Pistacia chinensis )、文冠果
( Xanthoceras sorbifolia)、麻疯树( Jatropha curcas) 和















( 75万亩) ; 在内蒙、辽宁、新疆等省发展文
冠果 13hm
2
( 200 万亩) , 并推动在这些地区合理布
局生物柴油产业化项目。国家粮油信息中心统计数
据显示, 2005 年底我国生物柴油生产企业 8 家, 年
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2010年, 《生物柴油调合燃料( B5) 国家标准》
(以下称《B5 标准》) 出台, 这意味着生物柴油获准
正式进入成品油零售系统。生物柴油在过去的发展
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求欧盟各国降低生物柴油税率; 并从 2009 年开始,
强制性地将生物燃料调配入车用燃料中, 掺入量至
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